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A 14ª edição do Congresso de Tecnologia, Aprendizagem e Ensino de Eletrónica (TAEE2020) 
decorreu entre 8 e 10 de Julho de 2020, em formato online, pela primeira vez na história dos 
Congressos TAEE. A organização local ficou a cargo do Centro de Inovação em Engenharia e 
Tecnologia Industrial (CIETI), do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), integrado no 
Politécnico do Porto (P.Porto). O Congresso TAEE é o maior evento da Associação TAEE, que conta 
com associados de Espanha, Portugal e América Latina. 
Este documento sintetiza os dados mais relevantes associados à presente edição, servindo de 
suporte para memória futura. 
 
Candidatura e preparação da TAEE2020 
 
A edição 2020 do Congresso TAEE foi organizada pelo CIETI, com o apoio do Departamento de 
Engenharia Eletrotécnica (DEE) do ISEP. 
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Inicialmente, a edição TAEE2020 realizar-se-ia no Centro de Congressos do ISEP, no entanto, face 
à situação pandémica da COVID-19 e, pela primeira vez, o Congresso foi realizado totalmente 
online, via plataforma Webex CISCO ( Webex Training e Webex Events). 
Inscrições e patrocinadores 
 
Os tipos de inscrições para o Congresso TAEE2020 foram: 
 
 Pré-venda 
(Antes de 1 de 
junho de 2020) 
Compra 
tardia 
Autores estudantes 150 € - 
Autores 250 € - 
Autores membros do TAEE, IEEE, SPEE e ISEP 200 € - 
Participações online 75 € 100 € 
Participações online para TAEE, IEEE, SPEE e ISEP 50 € 75 € 
 
Em relação às instituições que apoiaram o Congresso TAEE2020, tanto a nível financeiro como a 
nível técnico-científico, listam-se as seguintes: 
• Sociedade Portuguesa para a Educação em Engenharia (SPEE); 
• Capítulo Espanhol de Sociedade De Educação do IEEE; 
• Capítulo Português de Sociedade De Educação do IEEE; 
• CISCO. 
 
Divulgação do congresso 
 
A figura sintetiza a timeline do Congresso TAEE2020 com as principais etapas que marcaram a 
preparação desta edição, sendo elas também ações de divulgação do evento. 
 
 
Figura – Timeline do Congresso TAEE2020. 
 
Na edição TAEE2020, as diversas atividades realizadas para a divulgação e promoção do congresso, 
promovidas ou apoiadas pela comissão local foram as seguintes: 
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• Contacto com entidades de forma a promover o congresso, em particular através das 
entidades que patrocinam o evento em feiras técnico-científicas (e.g. SPEE); 
• Distribuição, em formato impresso, da call do evento em pontos de interesse; 
• Contacto com os membros da comissão científica TAEE solicitando a sua divulgação; 
• Divulgação em redes sociais, principalmente Facebook e Twitter; 
• Envio de mensagens eletrónicas a diretores de departamentos de eletrónica e áreas afins 
de universidades portuguesas e espanholas, solicitando a sua divulgação. 
Para esta edição foi elaborado um site oficial (http://www.taee2020.org/), onde a informação 
relativa ao Congresso está reunida e disponível. À semelhança de edições anteriores, esta também 
contou, como meio de divulgação as redes sociais, tais como o Facebook e o Twitter. O site oficial 
foi também um meio de divulgação do evento, com versões em Português, Inglês e Espanhol, i.e. 
as três línguas oficiais do evento. 
 
 




Figura - Página oficial do Congresso TAEE2020. 
 
Receção e revisão de artigos 
 
O processo de receção e revisão das contribuições foi gerido através da plataforma Easychair. O 
uso do Easychair é gratuito para funcionalidades básicas. Funcionalidades adicionais podem ser 
adquiridas. O custo depende da funcionalidade contratada e da quantidade de itens a serem 
contratados. Foram contabilizadas contribuições de mais de 10 países diferentes. As contribuições 
recebidas dividem-se em 3 tipos: 
• P – Poster; 
• FP – Full Paper; 
• D – Demo. 
A tabela a seguir resume as contribuições recebidas, revistas e aceites. 
 
Contribuições Número 
Contribuições recebidas 122 
Contribuições revistas 83 
Contribuições aceites 77 
Contribuições rejeitadas 6 
Comunicações apresentadas 76 
Demos 8 
 
No que diz respeito a números, estes, de uma forma geral, vão de encontro aos das últimas edições 
TAEE, sendo que na  presente edição o nível de interesse pelo Congresso foi mantido. 
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A diferença detetada entre as contribuições recebidas e as revisadas, deve-se a: artigos que 
caíram, claramente, fora do âmbito técnico-científico do TAEE, autores que enviaram resumos, 
mas não forneceram nenhum trabalho final e ainda contribuições explicitamente retiradas antes 
de serem selecionadas para revisão. 
 
Processo de revisão 
 
Para o processo de revisão dos trabalhos, foi utilizada a lista do comité científico e revisores 
fornecida pela Associação TAEE. Em casos específicos, foram agregados revisores adicionais, 
principalmente colegas e colaboradores de membros do comité local, de forma a haver um 
número suficiente de revisões para cada trabalho. 
O processo de revisão das contribuições foi realizado através de uma escala de classificações que 
varia de 3 a -3 pontos, sendo que, para uma contribuição ser aceite, tem, obrigatoriamente, de 
obter uma classificação final igual ou superior a zero: 
• 3 – Strong accept; 
• 2 – Accept; 
• 1 – Weak accept; 
• 0 – Border line; 
• -1 – Weak reject; 
• -2 – Reject; 
• -3 – Strong reject. 
O processo de revisão foi concluído com sucesso, sendo que cada contribuição foi revista, pelo 
menos, por dois revisores, compilando um total de 297 revisões, com uma média de 4 revisões por 
contribuição.  
O Easychair possui um sistema pelo qual os revisores podem selecionar os artigos que preferem 
revisar de acordo com sua especialidade e permite declarar possíveis conflitos de interesse. Este 
sistema tem-se mostrado muito útil na atribuição de trabalhos aos revisores. 
Participantes 
 
Na 14ª edição TAEE, foram  registados 75 participantes, sendo que a distribuição por país se 








Costa Rica 1 
Canadá 1 
Croácia 1 
 Total 75 
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 Distribuição dos participantes pelo tipo de inscrição: 
 
Tipo Participantes 
Autores membro da TAEE, IEEE, SPEE ou ISEP 21 
Autores 33 
Autores + artigo adicional 4 
Participantes online membros da TAEE, IEEE, SPEE e ISEP 8 
Participantes online 4 
Estudantes 5 
 Total 75 
Desenvolvimento do Congresso 
 
O Congresso TAEE2020 totalizou 24 sessões online e contabilizou mais de 67 horas de 
apresentações, sendo que, das apresentações realizadas, 80 ocorreram em tempo real. Das 
sessões referidas, realizaram-se dois tipos, as sessões através da plataforma CISCO Webex Training 
e as sessões  através da plataforma CISCO Webex Events, abordadas com mais detalhe ao longo 









Figura – Sessão via plataforma CISCO Webex Events. 
Programa 
 
A edição TAEE2020 decorreu totalmente de forma online, com um máximo de duas sessões 
paralelas, uma keynote em cada dia do evento, a Assembleia Geral da Associação TAEE e ainda a 
apresentação de um livro . 
 
Figura - Programa do Congresso TAEE2020. 
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Estrutura de apoio 
 
Para o Congresso TAEE2020, como referido anteriormente, foi utilizado o suporte via plataforma 
Cisco Webex para o desenvolvimento e cumprimento de todo o programa 
(https://taee2020.webex.com/).  
Para realizar as sessões de abertura, de encerramento e das três keynotes foi utilizada a plataforma 
Webex Events, sendo que nas restantes foi utilizada a Webex Training. 
Para realizar o suporte técnico ao Congresso foram utilizados os seguintes meios: 
⎯ Webex Support Room; 
⎯ Moodle TAEE2020; 
⎯ Canal Skype; 
⎯ Grupos WhatsApp. 
Estes meios de apoio serviram de ajuda, tanto para a organização como para a preparação e bom 
funcionamento do evento, em que foi possível estabelecer contacto entre os participantes do 
mesmo para a partilha de dúvidas, questões e ainda alguns comentários relativos às sessões do 
evento. 
Neste âmbito, as apresentações técnicas foram gravadas à priori, como backup, e foram 
disponibilizados no moodle, antecipadamente, e, em relação às sessões planárias, estas foram 
gravadas em tempo real e disponibilizadas, posteriormente, na plataforma moodle do evento. 
 
 
Figura – Moodle do Congresso TAEE2020. 
 
Sessão de abertura 
 
Para dar início ao Congresso, foi realizada uma sessão de abertura no dia 8 de julho com começo 
às 09:30h. 
Foram, ainda, fornecidos números relativamente a esta edição, tais como o número de 
contribuições recebidas, o número de revisores e o número de participantes registados. 
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Para finalizar esta sessão foram dadas algumas dicas de modo a assegurar o bom funcionamento 
das restantes sessões. 
 
 
Figura – Diapositivo utilizado para a sessão de abertura da TAEE2020. 
 
Sessão de enceramento e prémios 
 
Na sessão de encerramento foram referidos números e estatísticas relativos à presente edição, 
tendo por base relatórios da plataforma CISCO Webex e, foram ainda, atribuídos os prémios 
referentes a esta edição. 
 
 
Figura – Diapositivo utilizado para a sessão de encerramento da TAEE2020. 
 
 Através dos relatórios, averiguou-se, não só a frequência de sessões de vídeo e de não vídeo 
realizadas através da plataforma CISCO Webex nos dias do evento, como também nos dias que 
antecederam o evento . Neste tipo de relatório, que contabilizou um total de 41 sessões,  consta 
a frequência de participantes por país, sendo que Espanha foi o país que contabilizou o maior 





Figura – Relatório de sessões iniciadas na plataforma CISCO Webex relativas ao Congresso TAEE2020. 
 
Relativamente ao número de participantes nas sessões do evento, os relatórios da plataforma 
CISCO Webex, exportados para Excel, revelaram, entre outros aspetos, as participações, por dia, 
do evento, sendo que no dia: 
• 8 de julho - média de 34 participantes individuais (pico-53 participantes); 
• 9 de julho - média de 24 participantes individuais (pico-30 participantes); 
• 10 de julho - média de 20 participantes individuais (pico-38 participantes). 
Outra das informações possíveis de se obter através dos relatórios da plataforma é um mapa de 
áudio. Este revela as intervenções que cada participante faz ao longo de uma sessão. A seguinte  
figura diz respeito à sessão da Keynote 3 relativa ao último dia do evento. 
 
 
Figura – Mapa de áudio da Keynote 3 do Congresso TAEE2020. 
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Na 14ª edição do Congresso de Tecnologia, Aprendizagem e Ensino de Eletrónica (TAEE2020) 
foram atribuídos os seguintes prémios: 
 
• Prémio de mérito multidisciplinar: Manuel-Alonso Castro Gil; 
 
• Prémio de trajetória profissional: Camilo Quintáns Graña; 
 
• Prémio de melhor comunicação oral: “Project-based learning in Engineering of Electronic 
Systems: Portable Video Console”, Jesús M. Hernández-Mangas e Jesús Arias Álvarez; 
 
• Prémio de melhor demo: “A Portable Lab for the Practical Study of Modern Computer 
Engineering”, Tiago Dias, Pedro Sampaio e Pedro Miguens Matutino; 
 
• Prémio de menção honrosa: “Household Appliances Identification: An integrative 
workshop for the Electrical Engineering degree”, Alvaro Gómez, Pablo Massaferro, Camilo 
Mariño, Ignacio Irigaray, Andrés Cardozo e Alicia Fernández; 
 
• Artigos selecionados para publicação no IEEE RITA: Os seguintes artigos foram 
recomendados para publicação no IEEE Ibero-American Journal of Learning Technologies 
(RITA) após um processo adicional de seleção e revisão: 
 
1. “Project-based learning in Engineering of Electronic Systems: Portable Video 
Console”, Jesús M. Hernández-Mangas and Jesús Arias Álvarez; 
2. “Household Appliances Identification: An integrative workshop for the Electrical 
Engineering degree”, Alvaro Gómez, Pablo Massaferro, Camilo Mariño, Ignacio 




Para concluir, as tarefas de organização e desenvolvimento do Congresso TAEE2020 foram 
realizadas, de forma geral, sem contratempos, pelo que se pode afirmar que o congresso foi bem 
sucedido. A edição manteve um elevado nível técnico nas comunicações apresentadas, sendo que 
o seu desenvolvimento deu-se num ambiente cordial para todos os participantes. 
Os coordenadores do TAEE2020 agradecem a confiança depositada para a organização da 14ª 
edição TAEE e agradecem a dedicação e motivação de todos os membros do comité local e de  
todos os intervenientes  que, através do online support, possibilitaram o bom funcionamento de 
todas as sessões  do evento. 
 
Gustavo R. Alves  
André Vaz Fidalgo  
Mariana Miguel Silva  
 
Autores 
